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Indikator Variabel Penelitian 
Penilaian Item Positif (baik) dan Item Negatif (tidak baik) 
Uji Validitas Instrumen Penelitian 
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Rekap Kuesioner Variabel Sikap 
Hasil Tabulasi Variabel Kualitas Rekam Medis 
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PENGARUH PENGETAHUAN, KETRAMPILAN DAN SIKAP PENGISI 
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Gambaran awal di atas mengenai kualitas rekam medis melalui indikator kelengkapan 
pengisian rekam medis menunjukan bahwa masalah ketidaklengkapan menjadi 
masalah yang serius tetapi sering terlupakan, dan itu  terjadi di beberapa rumah sakit  
termasuk RSD Kalisat Jember, sehingga masalah ketidaklengkapan rekam medis 
perlu segera diatasi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap petugas pengisi rekam medis terhadap kualitas 
rekam medis di RSD Kalisat Jember. 
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh petugas pengisi Rekam Medis dengan total 59 petugas. 
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan April 2011. Analisis data menggunakan regresi linier berganda 
dengan menggunakan bantuan program statistic SPSS 16. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan berpengaruh secara signifikan 
terhadap Kualitas Rekam medis dengan nilai t hitung sebesar 3,277 dengan tingkat 
signifikan 0,000. Ketrampilan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas 
Rekam medis dengan nilai t hitung 3,597 dengan tingkat signifikan 0,000. Sikap 
berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Rekam medis dengan nilai t hitung 
3,837 dengan tingkat signifikan 0,001. 
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INFLUENCE OF KNOWLEDGE, SKILLS, AND ATTITUDES TOWARD THE 
QUALITY OF INPATIENT MEDICAL RECORD ON KALISAT GENERAL 
HOSPITAL IN 2011 
 
 
Initial overview of the quality of medical records via the indicator shows the 
completeness of medical records that the filling incompleteness problem becomes a 
serious problem but often forgotten, and it occurred in several hospitals including 
RSD Kalisat Jember, so the problem incompleteness of medical records need to be 
addressed immediately. The purpose of this study to determine the effect of the 
knowledge, skills and attitudes of the medical records officer filler to quality medical 
records at RSD Kalisat Jember. 
This type of research is quantitative research. The population used in this study were 
all officers filler Medical Record with a total 59 officers. The research was conducted 
at the Regional Hospital Jember Kalisat. The research was conducted in April 2011. 
Analysis of data using multiple linear regression with the help of statistical program 
SPSS 16. 
 
Results showed that knowledge significantly affect quality of medical records with a 
value of 3.277 t count with significant level of 0.000. Skills significantly affect the 
quality of medical records with a value of 3.597 t count with significant level of 
0.000. Attitudes significantly affect the quality of medical records with a value of 
3.837 t count with significant level of 0.001. 
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